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$R$ ( ) ?
(Height)
$R$ $\alpha=x(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} P(x))$ $(\alpha)$
\sim




[ $\{0, 1, \ldots, |p_{0}|-1\}$ 1 ?
. $P(x)$
$P(x)$ $R$ $\xi$ $\{0, 1, \ldots, |p_{0}|-1\}$
$\xi=.\sum_{1=0}^{M}a:x^{:}$ $(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} P(x))$ $=. \sum_{1=0}^{M}a:\alpha^{:}$ (1)
$a_{0}$
$\xi$ $\alpha$ $\{0, 1, \ldots, |n|-1\}$
$a_{1}$
($\xi$ ) $/\alpha$ $\alpha$
$T:Rarrow R$ $T(\xi)=$ ($\xi$ ) $/\alpha$ $\overline{\xi}=\xi(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} \alpha)$
$a_{0}\equiv\tau(\overline{\xi})(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} p_{0})$ (1) $T$
$T( \xi)\equiv.\sum_{1=0}^{d-1}(a:+1-p:+1[\frac{a_{0}}{m}])x^{:}$ $(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} P(x))$
$a_{d}=0$
Proposition 2.1 ([5], [12]). $P(x)$ $\xi\in R$
$\xi,T(\xi),T^{2}(\xi),$
$\ldots$
$M,$ $L$ $n\geq M$ $T^{n}(\xi)=T^{n+L}(\xi)$
$\mathcal{P}$ $T$ $\xi\in R$











[13], [14], [9] 3
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Theorem 3.1 ([8], [5]). $R$ $K$ 3
$P(x)$
(i) $\overline{0},\overline{1}$, $\in K$





$K$ ‘ 1 (set of wittiness)’
$\bullet$ $K_{1}=\{\overline{0}, \overline{1},\overline{-1}\}$ $n=2$
$\bullet$ $K_{n}=K_{n-1}\cup T(K_{n-1})\cup T^{*}(K_{n-1})$
$K_{n}=K_{n-1}$ $n$
$n+1$









J.Thuswaldner K. Scheicher $\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{h}\acute{\acute{\mathrm{o}}}$
[3] ([19])
(Wuhan Univ) 2 (Rao Hui)
([5])
Theorem 3.2. $P(x)= \sum_{1=0}^{d}.p:x^{:}$
















Proof of Theorem 3.1. $K$ $\mathbb{Z}[\alpha]$ (1)
$a\in \mathbb{Z}[\alpha]$ (1)
$m$ $T^{m}(a)=0$ $x$ (1)
$y\in K$ $x+y$ (1) $K$ (i)
$\mathbb{Z}[\alpha]$ (1) $a,$ $b$








$T^{k_{\mathrm{j}}}$ ? $T$ $T^{*}$ $K$ (ii) $K$






$R$ \sim $\{1, \alpha, \alpha^{2}, \ldots, \alpha^{d-1}\}$
3




$(\begin{array}{l}w_{1}w_{2}w_{3}\vdots w_{d}\end{array})=(\begin{array}{llllll}p_{d} 0 0p_{d-1} p_{d} 0 0p_{d-2} p_{d-\mathrm{l}} p_{d} 0 0p_{1} n p_{3} \vdots p_{d-1} p_{d}\end{array})(\begin{array}{l}\mathrm{l}\alpha\alpha^{2}...\alpha^{d-1}\end{array})$.
$\{w_{1}, w_{2}, \ldots, w_{d}\}$ [8], [3], [19]
[9] ‘Clearing Algorithm’ $\iota$ : $\mathbb{Z}^{d}arrow R$
$\iota(z_{1}, z_{2}, \ldots, z_{d})=\sum_{1=1}^{d}.z:w$: $\sigma$ : $\mathbb{Z}^{d}arrow \mathbb{Z}^{d}$










(3) $z:(i=1, \ldots, d)$ 1 $z_{d+1}$
$K= \{\sum_{\dot{l}=1}^{d}z_{1}.w:||z:|\leq 1\}$ Theorem
3.1 (i)(ii)
Theorem 4.1. (3)






Theorem 42. $P(x)$ (3) $p_{k}$
$P(x)$




[14] [9] 4 $P(x)=x^{2}+p_{1}x+p_{0}$
$-1\leq p_{1}\leq p_{0}$ , $p_{0}\geq 2$
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Theorem 5.2. $P(x)=x^{3}+p_{2}x^{2}+p_{1}x+p_{0}$ $p_{0}>1+|p_{2}|+|p_{1}|$
$P(x)$
$p_{2}\geq 0$ $1+n+p_{1}\geq 0$













$p_{3}<0,p_{1}+p_{4}<0\Rightarrow p_{4}\geq 0,p_{4}+p_{3}\geq 0$
$\mathrm{A}.\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{h}\acute{\acute{\mathrm{o}}}$
Conjecture 5.1. $P(x)$ $1+P(x)$
170
$p_{0}$
Theorem 55. Petho” $f$
$P(x)=x^{3}+p_{2}x^{2}+p_{1}x+p_{0}$
$p_{2}\geq 0$ $1+p_{2}+p_{1}\geq 0$ $p_{0}\geq f(p_{2},p_{1})$ 7)








$p_{0}$ $\geq$ $f(p_{3},p_{2}$ ,p
$P(x)$ $n$ $n+P(x)$
$n$ $n+P(x)$
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